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ルトガル語も同様にvacaで、doença da vaca 
louca（英語：Mad Cow Disease）を、教育現
場で、専門用語：牛海綿状脳症（encefalopatia 
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Vicente（1465？-1536？） の 死 後、 息 子
Luís Vicenteが父親の遺した小冊子体裁の
（上演用）テキストに改竄する形で編纂し



















































































４．A Língua Portuguesa no Mundo Passado, 
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2017年 1 月 1 日、397ページ。
　分担：
　A PRESENÇA DA LÍNGUA E CULTURA 
PORTUGUESAS NO JAPÃO ATUAL E NA 





































































どり, 乾英夫, 庵原典子, 笠原伸元, 齋田幸
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６．「 グ ロ ー バ ル 外 国 語 教 育 に 不 可 欠
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